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Paris'te yaşayan, Laroıısse'a geçm iş ünlü bir Türk sanatçısı var
Sarkis: Her malzemeye açık sanatçıyım
Kültür Servisi— Ünlü Larous­
se Ansiklopedisinin “ S” madde­
sinde bir ad var: Sarkis. Yanın­
da da şöyle yazıyor: “ Sarkis Za- 
bunyan; Türk satıatçısı (İstan­
bul, 1938). 1964 yılında Paris’e 
yerleşti. 1968 yılına kadar, bö­
lünmüş ve sentetik bir görünüm­
de bazı detayların üst üste gelme­
sinden oluşan kolajlarla dikkati 
çekti. Joseph Beuys’e yakın...’.’ 
Evet, yirmi yıl kadar önce Pa­
ris’e giden ve o günden bu yana 
Türkiye’de sergi açmamış olan, 
ama yurt dışında çok ünlü bir sa­
natçımız Sarkis. Ve bu kadar
uzun bir aradan sonra İstanbul’­
da, ekim ayı içinde, Maçka Sa­
nat Galerisi’nde sergi açmaya 
hazırlanıyor.
—Nasıl oldu bu, Sarkis?
— Daha önce de, gerek Hü­
seyin Gezer’in, gerekse Adnan 
Çoker’in yöneticiliği sırasında 
Resim ve Heykel Müzesi’nde 
sergi açmam istendi. Ama onlar 
görevden ayrılınca bu girişimle­
rin arkası gelmedi. Bu yıl, An­
kara’daki evimi kapatıp gider­
ken kayınpederimin deposuna 
doldurduğum eşyalar arasında, 
çok eskiden yaptığım guaşları 
buldum. Uzun süreden beri çok 
başka şeylerle uğraştığımdan, bu 
resimleri unutmuştum. Ama gö­
rünce bağlarımın tümüyle kop­
madığını gördüm ve ilk sergimi 
bunlarla açmaya karar verdim. 
Ama gelecek yıl, aynı galeride yi­
ne sergi açacak, bunlardan çok 
farklı olan ve yıllardır üzerinde 
çalıştığım yapıtları sunacağım.
— Resim serüveninizi anlatır 
mısınız?
— 1960 yılında, Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Dahili Mi­
mari Bölümü’nü bitirdim. Oku­
duğum sürece yaptığım iş, resim 
ve heykel atölyelerini dolaşmak­
tı. Ama resim yaptığımı çok az 
kişi biliyordu, sanat çevreleriy­
le de yakınlığım yoktu. 1960 yı­
lında Beyoğlu Şehir Galerisi’nde 
açtığım ilk sergi, sanat ortamıy­
la ilk bağlantıyı kurmamı sağla­
dı. Ömer Uluç, Fahir Aksoy gi­
bi sanatçılar benimle ilgilendiler. 
İkinci sergimi 1962’de Türk- 
Alman Kültür Derneği’nde aç­
tım. Saldırılarla karşılaştım “ Bu 
da nesi?” diyorlardı. “Resimlere 
yazılar yazıyor, istediği boyayı 
istediği gibi sürüyor.” Sonra 
Ankara’ya döndüm ve İmar İs­
kân Bakanlığı’nda iş buldum. O 
sıralar daha çok guaşla ve ken­
di yaptığım boyalarla çalışıyor­
dum. Ankara’ya gelen ünlü bir 
uzman, Werner Hoffmann,
Türk sanatçıların işlerini görmek 
istemişti. Benim resimlerimi be­
ğendi ve bir an önce Batı’ya gi­
dip kendimi geliştirmemi öğüt­
ledi. Bu arada, guaşla yaptığım 
resimlere kolaj girmeye başla­
mıştı. Sonunda Hoffmann’ın 
öğüdüne uyarak Paris’in yolunu 
tuttum.
— Kolay mı oldu orada tutun­
manız?
— Kolay olur mu? Altı ay 
sonra çok ünlü ressamlarlarla 
birlikte bir karma sergiye katıl­
dım. Resimlerime iyiden iyiye 
kolaj egemen olmuştu, savaş
ikinci sergim i 
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öğesi de ağır basıyordu. 
1965’lerdeydi bu. Daha sonra, 
gazete fotoğraflarından yararla­
narak büyük boy kolajlar yap­
maya koyuldum, Çoğu kez 
Türkiye’den gelen gazeteleri kul­
lanıyor, güncel olaylardan böy­
le yararlanmaya çalışırken ül­
kemle de bağımı koparmamaya 
bakıyordum. Burada önemli bir 
noktaya değinmek istiyorum. 
1967 yılında düzenlenen “ biye- 
nal” e Türkiye pavyonunda ka­
tılmak istedim. Burada kurulan 
komite resimlerimi beğenmedi. 
Ben de Fransızların elemesine 
girdim ve 6-7000 kişiden ilk elli­
ye girdim, biyenalde bir de birin­
cilik aldım. Bu benim, hem sa­
natçı olarak talihimin açılması 
demek oldu, hem de piyasada 
adımı duyurdu. Bir ay sonra, 
Faubourg St. Honore’de, artık 
varolmayan Galerie Monma- 
ton’da ilk kişisel Paris sergimi 
açtım. Bunu başka toplu ve ki­
şisel sergiler izledi. O zamanki iş­
lerime “ütopik çağım” diyorum.
1968 yılında bu resmi birden 
bıraktım ve altı ay kadar süren 
bir analiz dönemine girdim. Her 
yıl olduğu gibi yine Türkiye’ye 
gelmiştim. O yaz, Şişhane’deki 
bir neoncuda san ve kırmızı iki 
neon çerçeve yaptırdım. Paris’e 
döndüğümde içine kullanılmış 
bir “ obje” yerleştirdim. Top­
raktan çıkıyormuş gibi duran bir 
negatif filmdi bu ve çerçeveyi 
aşıyor, dışarıyla bağlantı kuru­
yordu. Aynı yıl yapıtlarıma su­
yu, dikenli tele sarılmış katranlı 
kâğıdı kattım. Ve yine 1968’de, 
İsviçre’nin başkenti Bern’de 
“Tavırlar Biçime Dönüşürse” 
adh büyük sergi açıldı. Sergiyi 
H.Szeemann düzenlemişti. Dün­
yanın belli başlı ülkelerini dola­
şıp bu sergiye katılacak olanları 
saptamışlar, Fransa’dan da bir 
tek beni seçmişlerdi. Çağdaş 
akımların neredeyse tümü bu 
sergiden kaynaklandı. Serginin
bir özelliği daha vardı: Sanatçı 
yapıtlarını müze yönetimine tes­
lim edip işini bitirmiyordu. Ya­
pıtlarını alıp oraya gidiyor, ku­
ruyor, yerleştiriyor ve başında 
bekliyordu. Bana da, “ Nereye 
istersen oraya yerleş,” dediler. 
Bir merdiven altı seçtim, bir re­
zistans, su ve suyun içinde yanan 
neon lambalarından oluşan iki iş 
yerleştirdim. Öncü sanatın o yıl­
lar Paris’teki tek temsilcisiydim 
artık.
— Ünlü Modern Sanat Müze- 
si’ne girişiniz de o yıllarda mı?
— 1970 yılında orada ilk ser­
gimi açtım. Bu kez, kullandığım 
malzemeye ses de katılmıştı. O 
yıl üç kişisel sergim oldu. Artık 
belli başlı müzelerde ve galeriler­
de sergiler açmaya başlamıştım. 
Ünlü Sonnabend Galerisi’yle 
1980 yılında kapanıncaya kadar 
çalıştım. Bu galeriye bağlı oldu­
ğum 1972-80 yıllarında tam 8 
sergi açtım. Dünyanın ünlü mü­
zelerinde sergilerim oldu, resim­
lerim müzelere, özel koleksiyon­
lara girdi?
— Bu nasıl oluyor, Sarkis? 
Anlaşıldığı kadarıyla, bu işler 
bildiğimiz tablolara benzemiyor.
— Evet ama yine de alıyorlar. 
Ancak koşulu, benim götürüp 
kurmam. Satın alanın evine, 
bahçesine, müzenin bir köşesine. 
Ama en önemlisi, önceden me­
kân görmek, yer saptamak. 1972 
yılından beri, yaptığım bu işlere 
“ personnages-kişiler” diyor­
dum. Gerçekten de, bir canlı gi­
bi bunlara bakmak gerekiyor. 
Sulu işlerin suyunu yenilemek 
gibi.
— Peki, bütün bunlar için ge­
niş bir mekân gerekmiyor mu?
— Tabii. Ben 1966’ya ka­
dar hep geri dönme düşüyle ya­
şadığımdan, büyük işleri parça­
layarak, bölerek yaptım. Buna 
en uygun malzeme olarak da 
mekâno’yu kullandım. Malze-
meye ihanet etmiyor, onu çığı­
rından çıkarıyordum. Sonunda 
işler çığırından çıktı ama ben Pa­
ris’e iyice yerleştim. 1972’de aç­
tığım sergide, 1,5 ton mekâno- 
yu 6 işçiyle birlikte tam 8 gün ça­
lışarak kurduk. 30x12 metre bo­
yutlarında bir alan, malzemey­
le kaplanmış, ses ve ışık, yapıtla­
rım ın ayrılm az parçaları 
olmuştu.
— Değişik ülkelerde sergi aç­
mak zor olmuyor mu?
— Benim kendime özgü bir 
çalışma yöntemim var. Örneğin
Almanya’dan sergi için çağırır­
lar. Giderim, o kenti, müzesini, 
çevresini, insanlarını, araların­
daki ilişkileri incelerim. Sonra 
bir sergi stratejisi hazırlarım. Ge­
ri döndüğüme, bir süre bana o 
kentte çıkan yerel gazeteleri, der­
gileri gönderirler. İnsanların alış­
kanlıklarıyla bağ kurar, dilleri­
ni bilmesem bile havaya girerim.
Örneğin 1974 yazında Türki­
ye’ye geldim. Kıbrıs çıkartması 
oldu, yeniden 2. Cihan Harbi’- 
nden anımsadığım “ karartma” 
oayını yaşadım ve 21 tane “ ka­
rartma yapıtı” oluşturdum. Pa­
ris’te, Cenevre’de, Basel’de, 
K öln’de, M ilano’da, New 
York’ta, Münih’te, Belçika’da 
sergi açtım. Değişik bir olaydı 
bu, sergi bir çevre oluşturuyor­
du. Katranı yakıyordum sönün­
ce sergi de bitiyordu. Orta Oyu- 
nu’na, tiyatroya benziyordu bu 
işlerim. Oyun bitiyor, sahnede 
geriye bir şey kalmıyordu.
1976-83 yılları “ Kriegsschatz- 
Savaş Ganimetleri” dönemi ol­
du. Diyeceğim, 1970’den 1980’e 
kadar bize “ marjinal” dendi. 
1977’de Almanya’nın Kassel 
kentindeki “Dokumenta” sergi­
sine Türk sanatçısı olarak katıl­
dım. Bu kez de Fransızlar bana 
“ ırkçı” dediler ve adımı anma­
dılar. Ama bir yıl sonra adımın 
Larousse’a geçtiğini de gördüler.
Benim için her yerde sergi açı­
labilir, sergilenen iş de her an de­
ğişkenlik gösterebilir. Sergi açı­
lan yer bir kültürel alandır. İs­
ter boya, ister çamur, ister kat­
ranlı kağıt, ister teyp bandı, her 
malzemeye açığım. Ama teyp 
bandı son çılgınlığım. 1961 yılın­
da Namık Denizhan kilden ka­
famı yapmıştı. 1980’de bunu 
buldum ve atölyeme götürdüm. 
Uzun süre durdu, bu arada evin 
kedisi devirdi ve ağzını burnunu 
kırdı. Heykel neredeyse antik bir 
görünüm aldı. 1981 Cenevre ser-
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gimde “ suflörlük” yapacak bir 
obje gerekti. 20 yıllık birikimiy­
le kendi heykelimin bu işi yapa­
bileceğine karar verdim. Bir ban­
da anılarımı okudum, sonra da 
bu bandı peruka gibi heykelin te­
pesine sarıp sergiye katıldım. 
Şimdi Lausanne’daki bir özel 
koleksiyonda.
— Son serginizden söz eder 
misiniz...
— Son sergim Paris’teki Ulm 
Sokağı’nda, terk edilmiş yıkık 
bir kilisedeki 35 kişinin katıldı­
ğı sergi. Aztek pipoları bandla- 
rı içiyor, pipolardan fışkıran 
bandlar yerlere saçılıyor. Bu 
bandlarda, ünlü besteci Arnold 
Schöneberg’in “ Gurrelieder”i 
var. Geçen yüzyıl sonunda bes­
telenmiş operalardan yola çıkıp 
bu işi geliştirmek istiyordum. 1 
şubatta Paris’teki Modern Sanat 
Müzesi’nde, 84 nisanında Ber­
lin’de açılacak olan sergimde 
30-40 kilometre teyp bandı, 
renkli ışıklar ve bu ışıklarla ay­
dınlanan suların içindeki heykel­
ler bulunacak. Ayrıca, İstanbul’­
dan satın alıp götürdüğüm bir de 
balıkçı kayığını kullanacağım.
— Etkilendiğiniz sanatçı ya da 
sanatçılar oldu mu..
— Pek az. 1968’de tanıştığım 
Joseph Beuys var. Dost olduk. 
Rauschenberg, Jasper Johns, 
Andy Warhol gibi sanatçıların 
çalışma biçimlerini öğrenmek 
bana yarar sağladı. Ama benim 
asıl etkilendiğim sanat dalı sine­
ma. Ressamlardan çok sinema­
cılarla, müzisyenlerle ilgiliyim. 
Yönetmen Jean Marie Straııb 
yakın dostum, Robert Cramer 
yakın dostum. İşlerimiz arasın­
da benzeşme var.
— Bir de öğretim üyeliğiniz 
olacak...
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— 1980’de Strasburg Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde bir bö­
lüm kurmamı istediler. Kurdu­
ğum atölyede “ malzeme ırkçılı­
ğı” yok. Haftanın iki günü, bu 
işi de zevkle yapıyorum. Ama şu 
sıra, uzun bir ayrılıktan sonra İs­
tanbul’da açacağım sergiyi sabır­
sızlıkla bekliyorum. Ne yazık 
ben, sergide bulunamayacağım. 
Ama dilerim guaşlarım yeni ya­
pıtlarımı tılsımlı bir değnek gibi 
çeker de, dün ve bugün birbiri­
ne kenetlenir.
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